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A VIRÁGOS AT A
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetle: Verő György.





Br, Ikervári Niki 
Vég Adolár, segéd
. . . . .  Békéssy Gy.A. ffkanaboka q* •«» • »▼” Szilágyi V.
Y Á & 6  l8tván- tőrnoUU^k BJ thal8tván
Ua"  Follinus A.
j Flanell Vidor D. 
Fodor Rózsa, próbatnamzel (üzletében Kállay L. 
Malmos Judit, vidéki molnárné Némethy J . 
Ilon, a leánya —  —  Kapossy Józsa.
Halmaz Ferus, vidéki birtokos Beczkóy J.
Teszéri Pista, az öcscse — Rubos Árpád.
Kamélia — — Szabó Irma.
r*
H Viola — — Kovács F. H
H Ibolya — — Rácz M. H
M
H Flóra — — Makrayné.
H
X
M Rezeda — — Ráez Sz. M
N
M Hortenzia — — Bartháné.
H
M Hajnalka — — Lévay I. H
r* Georgina — — Beczkóyné. X
H
N Ödön 1 — — Serfözy Gy.
M Zenó > segédek Flanellnél Bejczy Gy X
H
H Jenő | — — Lendvay Ö.
X
X
N Ollósi, hirlapiró — Sz. Nagy I. M
M Első gyorsfényképész — Makray D ., H
Második gyorsfényképész — Nagy Kálmán.
Egy kis fiú — — Lendvay Pisti.
Első 1 — — Békéssyné.
Második ' vásároló hölgy Lendvayné. 
Harmadik ) — — Sziklayné.
Boltoslegények, vásárlók, nép, ünnepi alakok, 
hordár, katona, vizáruló, virágáruló, budakeszi 
zenekar stb. — Történik az első felvonás Flanell 
üzletében. — A második felvonás a városliget­
ben. — A harmadik felvonás Rozogi gellért­
hegyi villájában, Budapesten. — Idő: jelenkor, 
— Szent István napján.
H eiy á ra k : Földszinti és i. emeleti páholy 9 k irona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 fit ) II. em. páholy 6 korona (3 frt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 íillér ( I frt 20 kr) 
11 r. tám lásszék  V— X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 íillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 íillér 6^0 kr), a többi sorokban l korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 íillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 íillér (30 kr).
A mt bérlő és elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros
Jegyek d. e. 9 —12, d u 3-  5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap vasárnap 897 január 3-án két előadás
Délután 3 órakor gyermek és népelőadás 
leszállított helyárakkal:
A  czigánybáró.
Nagy operette 3 felvonásban, irta: Strauss János.
;! Újdonság!
Este 7 órakor rendes helyárakkal bérletszüuetben 
MF" itt először:
Grant kapitány gyermekei.
^  Regényes látványos színmű, dalokkal és tánczokkal 7 képben ir ta : Verue Gy.
Dtowm, IMS. N/MMtott a vártaMaarvaywatfjákaa. —18*3.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
« r a n o « , igazgató.
(Bélyegátalány fizetve.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
